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アメリカ文学史現代I（東大教授）西川正身
アメリカ文学演習j.Steinbeck:LongValley 清水忠次郎
英語学概論梶圭之助
英語学特殊講義Shakespeareの文法的研究(8)神保龍二
語学演習会話｡R.H.Winn
特殊題目‘研究T.S・Eliotの批評論大島仁
作品講読J.Swift:SelectedProseWorks(I)甲斐貞信
同J・Webster:TheDuchessofMalfi(I)松本文之丞
同O.Jespersen:EssentialsofEnglishGrammar大場清
後期
イギリス文学史ShakeSpeareの周辺(9)山本与・吉
イギリス文学特殊講義Hardy以後(4)大沢衛
アメ.リカ文学史十七世紀山本与吉
アメリカ文学演習Hemingway:TheOld､Man
andtheSea清水忠次郎
英語学概論梶圭之助
英語学特殊講義Shakespeareの文法歯研究⑨神保龍二
語学演習英作文大土井源
同会話R.H・Wmn
特殊題目研究批評の諸問題犬．島仁
作品講読E.D･Jones:EnglishCritiCal
EssaysoftheXIXCentury甲斐貞信
同BenJonson:TheAlchemist 大久保純一郎
同JohnWebster:TheDuchessofMalfi(I)松本文之丞
同JeSpersen:EssentialsofEnglishGrammar大場清
ドイツ文学專攻
前 期
，ドイツ文学概論伊藤武雄
ドイツ文学史ThomasMannundseineZeit 西義之
ドイツ文学特殊講義ThomasMannundMetzsche秋山英夫
ドイツ語学Wortlehre吉田孚
特殊題目研究GoethesTheateranschauung 齊藤信
ドイツ文学演習Grillparzer:DesMeeresund
derLiebeWellen菅原政行
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作品講読Goethe:Faust,ErsterTeil 藤森秀夫
同上'Jager:Humanismus小原度正
●j
同上Carossa:UngleicheWelten小島伊三男
後 朝
ドイツ文学概論伊藤武雄
ドイツ文学史GeistderGoethezeit 秋山英夫
、ドイツ文学特殊講義HeimichVonK1eist 藤森秀夫
ドイツ語学DeutscheSatzlehre 齊藤信
ドイツ語学特殊講義DeutscheSprachgeschichte 小原度正
ドイツ文学演習Schiller:Ueberdieasthetische
ErziehungdesMenschen小島伊三男
特殊題目研究GoetheUndSchiller 菅原政行
作品講読Goedne:Marchen 伊藤武雄
同Biichner:Renz，西義之
同Heine:DieNordsee藤井啓行
言語学專攻
一
別 期
記述言語学（言語分析の技術〕浅井恵倫
音‘声学（参考書服部四郎箸音声学岩波全書）〃
言語学特殊講義（統計学の言語研究への応用）〃
中国語学鈴木直治
中国文学講読〃
ロシヤ語学三浦元俊
ロシヤ文学講読〃
言語学講読小沼文彦
古代ロシヤ語〃
初歩ドイツ語〃
フランス語学（比較文法）宮川剛
フランス文学講読一〃
特殊語学（朝鮮語）浅井恵倫
後期
言語学概論 浅井恵倫
比較言語学〃
言語学特殊講義〃
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初歩ラテン語
フランス語初歩
言語学演習(A)
同(B)フランス書講読
中国語学（文語文法テキスト孟子集注〕
中国文学講読
ロシヤ語学
ロシヤ文学講読
フランス語学Bible.St.Mtthieu
フランス文学講読BaudelaireVerSenprose
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